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 محتويات البحث 
 ملخص البحث
 أ ............................................................ ورقة الموافقة
 ب ......................................................... تقرير الرسالة
 ج ..................................................... بيان بدون انتحال
 د ...................................................كلمة الشكر والتقدير
 ح .................................................... شعار ذاتية للباحثة
 ط ..................................................... سيرة ذاتية للباحثة
 ي .......................................................محتويات البحث
 ٔ ................................................... مقدمة الباب الأول
 ٔ .................................... الفصُل الأّوُل: خلفية البحث
 6 .....................................الفصُل الثاني: تحديُد البحث  
 7 .................................. الثالث: أهداُف البحث  الفصل 
 7 ..................................... الفصُل الرابُع: تْقييد البحث  
 7 ................................... الفصل الخامس: فوائُد البحث  
 8 ................................... الفصُل السادس: أساس الفكر
  
 ٔٔ...............................السابع: الدراسات السابقةالفصل 
 ٗٔ..................................... الأساسية النظاريات الباب الثاني
 ٗٔ........................................ التداوليةالفصل الأول : 
 7ٔ......................................... السياقالفصل الثاني : 
 ٕٓ............................... الثالث: التأدب في الكلامالفصل 
 ٖٔ.......................................... البحث منهج الباب الثالث
 ٖٔ.................................... الفصل الأول: منهج البحث
 ٖٔ..................................الفصل الثاني: خطوات البحث
 ٖٗ.......................................... البيانات تحليل الرابعالباب 
 ٖٗ........ الفصل الأول: اختصار الفيلم الرسوم المتحركة "الدنيا روزي"
 ٓٗ................................... الفصل الثاني: تحليل البيانات
 8ٔٔ .............................................. الخاتمة الباب الخامس
 8ٔٔ ........................................ الفصل الأول: النتائج
 9ٔٔ .................................... الفصل الثاني: الإقتراحات
 ٕٔٔ ...................................................... المراجع قائمة
 
 
